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Öz
Bu yazıda, Hacettepe Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
bölümlerini temsilen öğretim elemanlarının ortaklaşa Azerbeycan Bakü'de 21-23 Nisan 2016 
tarihleri arasında üç ayrı üniversitede gerçekleştirdikleri çeşitli etkinlikler hakkında bilgi 
verilmektedir. Türkiye ile Azerbeycan arasında bilimsel, sosyal ve kültürel bağlamda gelişen 
ortak sinerjinin adımları sayılabilecek bu etkinlikler Kafkas Üniversitesi, Azerbaycan Milli 
Bilimler Akademisi Bakü Devlet Üniversitesi Kütüphane ve Enformasyon Fakültesi ve 
Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kütüphanecilik/Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi; Türkiye; Azerbaycan; Bakü.
Abstract
This article gives information on the various activities held jointly at three different universities 
between the dates 21-23 April 2016 by teaching staff representing the Hacettepe University and 
Kastamonu University Information and Records Management Departments. These activities, 
which can be considered the steps of the joint synergy developing between Turkey and 
Azerbaijan within a scientific, social and cultural context, were held at the Qafqaz University, 
the Azerbaijan National Sciences Academy Baku State University Library and Information 
Faculty and the Azerbaijan State Civilizations and Fine Arts University.
Keywords: Librarianship/Information and Records Management Education; Turkey; 
Azerbaijan; Baku.
21-23 Nisan 2016 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü'nü temsilen Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz ile Kastamonu 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi'ni temsilen Yrd. Doç. Dr. Mehmet 
Kemal Sevgisunar, Yrd. Doç. Dr. Güler Demir ve Arş. Gör. İlker Çakmakkaya'nın Azerbaycan 
Bakü'de üç ayrı üniversitede çeşitli etkinlikleri gerçekleşmiştir. Öğretim elemanları belirtilen 
tarihlerde Kafkas Üniversitesi Uluslararası Çocuk Edebiyatı Sempozyumu'nda farklı konularda 
sunumlarda bulunduktan sonra, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Bakü Devlet 
Üniversitesi Kütüphane ve Enformasyon Fakültesi'nde ve Azerbaycan Devlet Medeniyet ve 
İnce Sanat Üniversitesi'nde de ayrıca düzenlenen panellerin konuşmacılığını yapmışlardır.
Anılan tarihlerde, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Bakü Devlet Üniversitesi 
Kütüphane ve Enformasyon Fakültesi'nde "Dünyada ve Türkiye'de Kütüphanecilik/ Bilgi ve 
Belge Yönetimi Eğitimi: Çeşitli Üniversite Örnekleri” konulu, Bakü Devlet Üniversitesi ile 
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Türkiye'de Hacettepe ve Kastamonu Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenledikleri panel benzer 
temalarla Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi'nde de düzenlenmiştir.
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Bakü Devlet Üniversitesi Kütüphane ve 
Enformasyon Fakültesi'nde yapılan panele, Bakü Devlet Üniversitesi Kütüphane ve 
Enformasyon Fakültesi'nin Dekanı Doç. Dr. Azad Qurbanov ile fakülte yönetim kademelerinden 
öğretim üyeleri ve öğrenciler ile çalışanlar, profesör-öğretmen ve öğrenci-master heyeti, 
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi çalışanları katılmışlardır. Toplantıyı, Azerbaycan Milli 
Bilimler Akademisi Merkez Kütüphanesi Müdürü Leyla İmanova açarak konunun önemi 
hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Hacette Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. M. Kemal Sevgisunar, Yrd. Doç. Dr. Güler Demir ve Arş. Gör. 
İlker Çakmakkaya Türkiye'de ve dünyada kütüphanecilik/ bilgibilim eğitimi konusunda ayrıntılı 
bilgiler vermişlerdir. Panel sürecinde verilen bilgilere paralel Bakü Devlet Üniversitesi'nin 
Kütüphane ve Enformasyon Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Azad Qurbanov ile öğretim kadrosundan 
Doç. Dr. Nadir İsmayılov, Doç. Dr. Parviz Kazımi, Reşat Qardaşov da kendi eğitim sistemleri 
hakkında ayrıntılı bilgiler vererek görüşlerini sunmuşlardır. Karşılıklı iletişim ve işbirliği 
bağlamında geleceğe yönelik projelerden de söz edilmiştir. Kütüphanecilik/ Bilgi ve Belge 
Yönetimi eğitimi çerçevesinde modern koşullarda kuramsal, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 
önemi ve bu yönde yapılması gerekenler toplantının önemli bir vurgusunu oluşturmuştur. 
Programda ayrıca, ülkelerin ortak kütüphane topluluklarının oluşturulması, Azerbaycan 
kütüphanecilerinin ve akademisyenlerin Türk Kütüphaneciler Derneği'ne üyeliği, Bakü Devlet 
Üniversitesi ile Türkiye Hacettepe ve Kastamonu Üniversitelerinin Bilgi ve Belge Yönetimi 
bölümlerinin bilimsel deneyimleri ile görüş alışverişinin paylaşımı, öğrenci ve öğretim üyesi 
değişimi vb. eylemlerin programlanması gibi önemli öneriler dile getirilmiştir. Bakü Devlet 
Üniversitesi Kütüphanecilik Enformasyon Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Azad Qurbanov kapanış 
konuşmasında üniversiteler arasında karşılıklı ilişkilerin gelişmesinin önemini bir kez daha ifade 
etmiş, bu gibi etkinliklerin tüm Türki Cumhuriyetler kapsamında genişletilmesini vurgulamıştır. 
Söz konusu etkinlikler ulusal ve uluslararası haber platformlarında paylaşılmış ve ilgi görmüştür.
Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün 
öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kemal Sevgisunar, Yrd. Doç. Dr. Güler Demir, Arş. 
Gör. Ayşenur Güneş ve Arş. Gör. İlker Çakmakkaya'nın daha önce de 29 Aralık 2015 tarihinde 
düzenlenen “The Library-Information Activity and the Integration of Interdisiplinary” başlıklı 
sempozyuma bildirilerle katılımı sonucunda Azarbaycan ve Türkiye'nin bilgi, deneyim 
paylaşımlarını ortak bir zeminde buluşturan kapsamlı bir yayın oluşmuştur. Bu ve benzeri ortak 
çalışmaların oluşturacağı bilimsel, sosyal ve kültürel sinerjinin ileride gerçekleştirilecek yeni 
projelere de ufuk açacağına inanılmaktadır. Türkiye ekibini büyük bir samimiyet ve dostlukla 
karşılayan Azerbaycan heyetine saygılarımızı bildiririz.
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Bakü Devlet Üniversitesi Kütüphane ve 
Enformasyon Fakültesi'nde düzenlenen "Dünyada ve Türkiye'de Kütüphanecilik/Bilgi ve 
Belge Yönetimi Eğitimi: Çeşitli Üniversite Örnekleri” konulu panelden bir fotoğraf karesi.
